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CONFERENCE ARTICLE SUMMARY 
 




Introduction: since the discovery and development of the study of 
osseointegration, shape, topography, texture and surface treatment of 
implants have emerged as a new way to improve the quality of these 
materials as well as osseointegration. Objective: the objective of this study 
was, by means of a literature review, to expose the types of surface treatment 
of dental implants, as well as the cellular interactions related to these 
materials and how it affects the speed and quality of osseointegration. 
Methods: the study was developed by means of a bibliographic survey in the 
Lilacs, Medline, SciELO and Bireme databases, using surface treatments, 
osseointegration, dental implants and implant surface as keywords. 
Literature review: the surface roughness and the high degree of hydrophilicity 
are capable of improving the results of osseointegration. Furthermore, 
surfaces subjected to acid attack and blasting, as well as chemically modified, 
present satisfactory clinical results in early loading, low bone quality and 
systemically compromised patients. Final considerations: although studies 
have shown that implants with a rough surface have a greater contact area 
between bone tissue and the external portion of implants, the literature does 
not have a consensus on the best type of surface treatment. 
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Tratamento de superfície em implantes dentários: uma revisão de 
literatura. 
  
Introdução: desde a descoberta e o desenvolvimento do estudo da osseointegração, forma, 
topografia, textura e tratamento da superfície dos implantes têm emergido como uma nova 
maneira de melhorar a qualidade desses materiais bem como a osseointegração. Objetivo: o 
objetivo deste estudo foi, por meio de uma revisão da literatura, expor os tipos de tratamento 
de superfície de implantes dentários, bem como as interações celulares relacionadas a esses 
materiais e como isso afeta a velocidade e a qualidade da osseointegração. Métodos: o estudo 
foi desenvolvido mediante levantamento bibliográfico nas bases de dados Lilacs, Medline, 
SciELO e Bireme, utilizando como palavras-chave tratamentos de superfície, osseointegração, 
implantes dentários e superfície do implante. Revisão de literatura: a rugosidade superficial e 
o alto grau de hidrofilicidade são capazes de melhorar os resultados da osseointegração. 
Ainda, superfícies submetidas a ataque ácido e jateamento, assim como modificadas 
quimicamente, apresentam resultados clínicos satisfatórios em carregamentos precoces, 
baixa qualidade óssea e pacientes sistemicamente comprometidos. Considerações finais: 
embora os estudos demonstrem que os implantes com superfície rugosa apresentam maior 
área de contato entre o tecido ósseo e a porção externa dos implantes, a literatura não 
apresenta um consenso quanto ao melhor tipo de tratamento de superfície. 
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